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ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ РІДКІСНИХ 
ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РОСЛИН У КРИВОРІЗЬКИЙ 
БОТАНІЧНИЙ САД НАН УКРАЇНИ
Мета — оцінити результати успішності інтродукції та визначити перспективи збереження в культурі в умовах 
Правобережного степового Придніпров’я рідкісних і зникаючих видів рослин. 
Матеріал та методи. Об’єктами дослідження були 239 рослин з  колекції «Рідкісні та зникаючі види рослин» Кри-
ворізького ботанічного саду НАН України. При оцінці успішності інтродукції враховували приживлюваність рослин 
при перенесенні в культуру, габітус і розміри рослин у культурі, інтенсивність плодоношення, насіннєву продуктив-
ність, характер та інтенсивність самовідновлення, динаміку чисельності. проходження фаз індивідуального розвит ку, 
стійкість до хвороб і шкідників. тривалість життя в колекції.
Результати. Вдосконалено шкалу оцінки інтродукційної стійкості рідкісних і зникаючих видів рослин. Шкала міс-
тить 8 критеріїв, кожен з яких оцінюють 1—3 балами. За інтродукційною стійкістю виділено чотири групи видів: 
високостійкі (131 вид, або 54,8 %), середньостійкі (55 видів, або 23,0 %), слабостійкі (43 види, або 18,0 %) і нестійкі 
(10 видів, або 4,2 %). 
Висновки. Більшість рідкісних і зникаючих видів колекції (186 (77,8 %)) мають високу та середню інтродукційну 
стійкість, тому їх інтродукція з метою охорони і збереження в культурі в ботанічних садах в умовах Правобереж-
ного степового Придніпров’я є перспективною. Для видів з низькою інтродукційною стійкістю при перенесенні у 
культуру слід створювати наближені до природних умови зростання.
Ключові слова: успішність інтродукції, рідкісні та зникаючі види, Правобережне степове Придніпров’я.
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В умовах посиленого антропогенного впливу 
на довкілля актуальною є проблема збережен-
ня рослинного світу, насамперед степових 
екосистем, які на території України є найураз-
ливішими. Невеликі за площею заповідні ді-
лянки та залишки степів з унікальною фло-
рою і рослинністю не можуть забезпечити 
збереження багатьох рідкісних, зникаючих, ен-
демічних та реліктових видів [11]. Одним із 
ефективних шляхів збереження фіторізнома-
ніття загалом і степового зокрема є культиву-
вання раритетних видів у ботанічних садах, 
які мають великий практичний досвід виро-
щування рідкісних та зникаючих рослин [7, 
14, 18]. Культивування раритетних видів дає 
змогу поглиблено вивчати їх еколого-біо ло-
гічні особливості та створює резервний фонд 
насіннєвого матеріалу для реінтродукції і ре-
патріації або для використання їх при рекуль-
тивації порушених земель. 
У Криворізькому ботанічному саду НАН 
України (КБС) у відділі природної флори під 
керівництвом канд. біол. наук В.В. Кучерев-
ського протягом понад 30 років створювали 
колекцію раритетних видів, насамперед видів 
регіональної флори — Правобережного сте по-
вого Придніпров’я (ПСП).
Результати інтродукції рідкісних і зникаю-
чих видів висвітлено нами лише для певних 
груп рослин [10, 19—22]. З огляду на тривалий 
час формування та існування колекції необ-
хідно підбити підсумки інтродукції рідкісних і 
зникаючих рослин у КБС. 
Мета роботи — оцінити результати успіш-
ності інтродукції та визначити перспективи 
збереження в культурі в умовах Правобереж-
ного степового Придніпров’я рідкісних і зни-
каючих видів рослин. 
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Матеріал та методи 
Дослідження проведено на рослинах з колек-
ції «Рідкісні та зникаючі види рослин» КБС, 
до складу якої входять також експозиції «Ко-
вила України» і «Рідкісні та зникаючі види рос-
лин лісових екосистем степової зони України». 
Основна частина колекції розташована на по-
хилому схилі південної експозиції на площі 
0,9 га. Ґрунти — чорноземи звичайні малогу-
мусні, середньозмиті, важкосуглинисті. Части-
на видів, зокрема представники неморального 
ценоелементу, ростуть під покривом штучно 
створених деревних насаджень з участю Quercus 
robur L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., 
A. pseudoplatanus L., A. negundo L. тощо. 
Збір первинного інтродукційного матеріа-
лу здійснювали під час експедиційних обсте-
жень флори в різних регіонах України, зде-
більшого на ПСП, у вигляді насіння, живих 
рослин чи їх частин, а також за обміном з ін-
шими ботанічними установами країни. Збе-
реження рідкісних і зникаючих видів здійс-
нено у моно- та багатовидових культурах. 
Зволоження ат мо сферне, полив відсутній. На 
ділянці, де рос лини вирощують у монокуль-
турі, за потреби проводять стандартні агро-
технічні заходи. 
Оскільки при створенні колекції врахову-
вали регіональний принцип, то більшість ви-
дів — це місцеві, тобто ті, які ростуть на ПСП 
(191 (79,9 %)). У колекції представлено 72 види 
Червоної книги України (зокрема 16 видів 
роду Stipa L.). Рідкісними для території ПСП є 
92 види. Решта видів або занесені до списку 
запропонованих до охорони, або рідко тра-
пляються в межах ПСП, або є представника-
ми родових комплексів, які інтродукуються в 
КБС [9, 20].
Спостереження за ростом та розвитком рос-
лин проводили від початку створення колек-
ції, детальніше — у період із 2010 до 2016 рр., 
коли до інтродукційного експерименту було 
залучено 239 видів із 126 родів та 49 родин. 
При оцінці успішності інтродукції враховува-
ли приживлюваність рослин або схожість на-
сіння при перенесенні в культуру, габітус та 
розміри рослин у культурі, інтенсивність пло-
доношення, насіннєву продуктивність, харак-
тер та інтенсивність самовідновлення, дина-
міку чисельності, проходження фаз індивіду-
ального розвитку, стійкість до хвороб і шкід-
ників, тривалість життя в колекції. 
Назви видів наведено за зведенням С.Л. Мо-
сякіна та М.М. Федорончука [23].
Результати та обговорення 
При перенесенні рослин із природних умов іс-
нування в культуру рослини зазнають стрес. У 
них прискорюється загальний темп росту і 
розвитку, зменшується тривалість деяких віко-
вих стадій або вони зовсім випадають із життє-
вого циклу, підсилюється цвітіння або виникає 
повторне, збільшуються розміри, змінюєть ся 
форма та структура суцвіть, переважно у бік 
збільшення кількості їх елементів, раніше на-
стає стадія розмноження, підвищується репро-
дуктивна активність тощо [1, 4, 5, 8, 16]. Проте 
такі зміни є видоспецифічними. Кожен вид 
має свою норму реакції на зміни умов існуван-
ня. Тому, як відзначають більшість дослідни-
ків, неможливо розробити універсальну шкалу 
оцінки успішності інтродукції. 
При аналізі результатів інтродукції вико-
ристовують або візуальну, порівняльну оцінку, 
або розробляють шкали з урахуванням різних 
критеріїв. Так, шкала В.Н. Билова та Р.А. Кар-
пісонової ґрунтується на 5 ознаках (на сіннєве 
розмноження, вегетативне розмно жен ня, га-
бітус у культурі, пошкодження хворобами та 
шкідниками, переживання несприятливих се-
зонів), які оцінюють за 3-баль ною системою 
(1 бал — найгірший стан, 3 бали — найкра-
щий) [3]. В.Г. Собко та М.Б. Гапоненко для 
оцінки результатів інтродукції рідкісних і зни-
каючих рослин флори України використали 
методику цих дослідників із деякими змінами 
та доповненнями [15]. Успішність інтродукції 
рідкісних та зникаючих видів також оцінюють 
за 5-бальною шкалою К.А. Соболевської [16], 
яка враховує інтенсивність плодоношення та 
здатність рослин давати самосів. 
Для оцінки успішності інтродукції Н.В. Тру-
левич увів поняття «інтродукційна стійкість» 
[17], яке охоплює основні критерії стійкості 
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рослин у нових агрокліматичних умовах: особ-
ливості пагоноутворення, ритм сезонного роз-
витку, темп онтогенезу, здатність до розмно-
ження. На основі цих критеріїв розроблено 
шкалу інтродукційної стійкості та виділено 
4 групи рослин: нестійкі, слабостійкі, стійкі 
та високостійкі. Цю шкалу з деякими змінами 
використала Н.С. Данілова для аналізу резуль-
татів інтродукції рослин Центральної Якутії, 
які перебувають під охороною [5]. В.М. Остап-
ком запропонована 8-бальна лінійна шкала, в 
основу якої покладено ступінь збереження рос-
лин у культурі та їх життєвість. Саме здатність 
рослин до самовідновлення і легкого розмно-
ження в культурі є головними критеріями при 
оцінці успішності інтродукції [13]. Т.В. Єліса-
фенко для оцінки успішності інтродукції рід-
кісних видів Сибірської флори розробила схе-
му критеріїв, які можна об’єднати в три групи: 
характеристика феноритму, розмноження та жит-
тєздатність у культурі. Кожен з критеріїв оці-
нюють за 3-бальною шкалою. В процесі інт-
родукції вона виділяє акліматизацію та адап-
тацію [6]. П.Є. Булах зі співавт. [2] визначили 
Таблиця 1. Шкала для оцінки інтродукційної стійкості рідкісних та зникаючих видів рослин флори України





1. Приживлюваність при 
перенесенні в культуру
Висока, приживаються
понад 80 % інтродукова-
них особин;








менше ніж 30% особин;
або схожість насіння 
низька (<30 %)
2. Габітус і розміри рослини Перевищують природні Не відрізняються від 
природних
















Низька, не досягає по-
казника в природних 
умовах
5. Характер та інтенсив-
ність самовідновлення (на-








не — пасивне; чисель-
ність особин стабільна
Самовідновлення від-
сутнє або дуже слабке; 
чисельність особин 
зменшується
6. Проходження фаз індиві-
дуального розвитку
Щорічно проходить усі 
етапи розвитку
В окремі роки випада-
ють деякі фази розвитку 
(цвіте, але не плодоно-
сить)
Постійно відсутні окремі 
фази розвитку (не цвіте і 
не плодоносить, вегетує)
7. Стійкість до хвороб і 
шкідників
Рослини не пошко-
джуються хворобами та 
шкідниками
Пошкодження пооди-




8. Тривалість життя в 
колекції
Понад 20 років Від 7 до 19 років Не більше ніж 7 років
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відмінності між термінами «аклімати зація» 
та «інтродукційна адаптація». Основні крите-
рії для оцінки ступеня успішності інтродукції 
з позицій системного підходу та адаптивної 
стратегії рослин запропонували В.А. Медведєв та 
О.О. Ільєнко [12].
Ми удосконалили шкалу оцінки інтродук-
ційної стійкості рідкісних і зникаючих видів 
рослин, оскільки, на нашу думку, отримані 
результати можуть бути використані при про-
гнозуванні успішності збереження в культурі 
таких видів у певному регіоні.
Оцінку інтродукційної стійкості проводили 
за 8 критеріями, кожен з яких оцінювали за 
3-бальною шкалою (табл. 1). 
На підставі суми балів за всіма критеріями 
було виділено чотири групи рослин щодо ін-
тродукційної стійкості: високостійкі (24— 
20 балів), стійкі (19—16 балів), слабостійкі 
(15—12 балів) і нестійкі (11—8 балів) види. 
Вони відповідають категоріям успішності ін-
тродукції: висока, середня, низька та дуже 
низька.
Велика кількість рідкісних і зникаючих ви-
дів колекції за більшістю критеріїв отримали 
найвищий бал (табл. 2). Так, понад половини 
видів при перенесенні в культуру (живими 
рослинами чи їх частинами) мають прижив-
люваність >80 %. При цьому їх габітус і роз-
міри, насіннєва продуктивність здебільшого 
не відрізняються від показників у природних 
умовах або перевищують їх. Дві третини інтро-
дукованих видів у культурі не пошкоджуються 
хворобами та шкідниками і щорічно прохо-
дять усі етапи розвитку. Лише у 13 (5,5%) ви-
дів колекції випадають окремі фази розвитку: 
бутонізація, цвітіння та плодоношення. Май-
же половина видів (48,5 %) завдяки насіннє-
вому чи вегетативному самовідновленню збіль-
шують свою чисельність, формуючи інтродук-
ційні популяції та розширюючи площу, яку 
вони займають. Ще близько 30 % видів слабко 
самовідновлюються в культурі, але підтриму-
ють стабільну чисельність, а понад 50 (22,2%) 
видів для підтримання своєї чисельності в ко-
лекції потребують втручання людини. Майже 
88 % інтродукованих видів зберігаються в куль-
турі понад 7 років, більше половини з них — 
понад 20 років.
Установлено, що майже 55 % видів нале-
жать до групи з високою інтродукційною стій-
кістю, 23 % — до групи із середньою інтродук-
ційною стійкістю (табл. 3), тобто більшість рід-
кісних і зникаючих видів колекції (186 (77,8 %)) 
можуть успішно зберігатися в культурі в КБС. 
Так, із видів, занесених до Червоної книги, 
високу інтродукційну стійкість виявляють 
32 види колекції: Astragalus ponticus Pall., A. da-
syan thus Pall., A. odessanus Besser, Cha mae cy ti-
sus graniticus (Rehman) Rothm. (Ch. skro bi szew-
Таблиця 2. Розподіл інтродукованих рідкісних і зникаючих видів рослин за критеріями інтродукційної стійкості




Абс. % Абс. % Абс. %
1. Приживлюваність 25 10,5 92 38,5 122 51,0
2. Габітус, розміри 41 17,2 95 39,7 103 43,1
3. Інтенсивність плодоношення 16 6,7 112 46,9 111 46,4
4. Насіннєва продуктивність 57 23,8 95 39,8 87 36,4
5. Характер самовідновлення, динаміка 
    чисельності
53 22,2 70 29,3 116 48,5
6. Проходження фаз індивідуального розвитку 13 5,5 62 25,9 164 68,6
7. Стійкість до хвороб і шкідників 13 5,5 67 28,0 159 66,5
8. Тривалість життя в колекції 29 12,1 76 31,8 134 56,1
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s kii (Pacz.) Klaskova), Caragana scythica (Kom.) 
Po jark., Crambe maritima L. (C. pontica Steven ex 
Rupr.), Glycyrrhiza glabra L., Scutellaria creticola 
Juz., Galanthus nivalis L., Cerastium biebersteinii 
DC., Ornithogalum refractum Schlecht., Paeonia 
daurica Andrews, P. tenuifolia L., Elytrigia stipi-
folia (Czern. ex Nevski) Nevski, більшість ви-
дів роду Stipa, Chrysocyathus vernalis (L.) Holub 
(Adonis vernalis L.), Pulsatilla grandis Wender 
то що. Середньостійкими в умовах культури є 
Allium ur sinum L., Gymnospermium odessanum 
(DC.) Takht., Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) 
Spreng. (Colchicum versicolor Ker Gawl.), Hya-
cinthella pallasiana (Steven) Losinsk., Crocus reti-
culatus Steven ex Adams, Scutellaria verna Besser, 
Salvia scabiosifolia Lam., Tulipa quercetorum Klo-
kov et Zoz, Pulsatilla bohemica (Skalicky) Tzvelev 
(P. nigricans Storck., P. pratensis (L.) Mill.) та 
деякі інші.
Слабку інтродукційну стійкість при пере-
несенні в умови ботанічного саду продемон-
стрували 43 види, низьку — 10. Так, найгірше 
при перенесенні в умови культури почували 
себе деякі іншорайонні види: Atraphaxis frute-
scens (L.) K. Koch., Trachomitum venetum (L.) 
Woodson s.l. (T. sarmatiense Woodson), Astraga-
lus testiculatus Pall., Petasites hybridus (L.) P. Ga-
ertn., B. Mey. et Scherb., Stipa oreades Klokov, 
S. heterophylla Klokov, Asphodeline lutea (L.) 
Rchb., Scopolia carniolica Jacq. та ін. Із міс-
цевих видів найбільш чутливими до перене-
сення в інші умови зростання є Paronychia ce-
phalotes (M. Bieb.) Besser, Hedysarum grandiflo-
rum Pall., Genista scythica Pacz., Allium lineare L., 
Vincetoxicum intermedium Taliev, Klasea lycopi-
folia ((Vill.) A. Kern.) Holub, Platantera bifo-
lia (L.) Rich., Ornithogalum bouscheanum (Kunth) 
Asch., Acorus calamus L. та ін. Це переважно 
кальце- чи силікопетрофіти, узлісні ксеро-
мезофіти, прибережно-водні види тощо, для 
культивування яких слід створювати відпо-
відні умови.
Таблиця 3. Розподіл рідкісних і зникаючих видів колекції Криворізького ботанічного саду за інтродукційною стійкістю 
Table 3. Distribution of rare and endangered species from the Kryvyi Rih Botanical Garden collection according to 
introduction resistance
Інтродукційна стійкість Сума балів Кількість видів % від загальної кількості
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Висновки
Підбито підсумки інтродукції у КБС 239 видів 
колекції «Рідкісні і зникаючі види рослин», 
які представляють 126 родів та 49 родин, із 
них 72 види занесено до Червоної книги Ук-
раїни, а 92 є регіонально рідкісними. 
Удосконалено шкалу оцінки інтродукцій-
ної стійкості рідкісних і зникаючих видів рос-
лин, яка містить 8 критеріїв, кожен з яких оці-
нюють 1—3 балами.
За результатами оцінки 131 (54,8 %) вид від-
несено до групи з високою інтродукційною 
стійкістю, 55 (23,0 %) — до групи із серед ньою 
стійкістю, що дає підставу вважати ус пішною 
їх інтродукцію з метою охорони та збереження 
в культурі в умовах Правобережного степового 
При дніп ров’я. Слаб ку стійкість в умовах куль-
тури виявили 43 види, низьку — 10.
При перенесенні видів із природних специ-
фічних місцезростань в умови культури важ-
ливо підібрати відповідні екотопи для виро-
щування. Насамперед це стосується видів — 
представників кальцепетрофітону, силі ко пет-
ро фітону, псамофітону тощо. 
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ 
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
В КРИВОРОЖСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
НАН УКРАИНЫ
Цель — оценить результаты успешности интродук-
ции и определить перспективы сохранения в культу-
ре в условиях Правобережного степного Приднепро-
вья редких и исчезающих видов растений.
Материал и методы. Объектами исследований бы ли 
239 растений из коллекции «Редкие и исчезающие 
виды растений» Криворожского ботанического сада 
НАН Украины. При оценке успешности интродук-
ции учитывали приживаемость растений при перено-
се в культуру, габитус и размеры растений в культуре, 
интенсивность плодоношения, семенную продуктив-
ность, характер и интенсивность самовозобновления, 
динамику численности, прохождение фаз индивиду-
ального развития, устойчивость к болезням и вреди-
телям, продолжительность жизни в коллекции.
Результаты. Усовершенствована шкала оценки ин-
тродукционной устойчивости редких и исчезающих 
видов растений. Шкала содержит 8 критериев, каж-
дый из которых оценивают 1—3 баллами. В зависи-
мости от интродукционной устойчивости выделены 
четыре группы видов: высокоустойчивые (131 вид, или 
54,8 %), среднеустойчивые (55 видов, или 23,0 %), 
слабоустойчивые (43 вида, или 18,0 %) и неустойчи-
вые (10 видов, или 4,2 %).
Выводы. Большинство редких и исчезающих видов 
коллекции (186 (77,8 %)) имеют высокую и среднюю 
интродукционную устойчивость, поэтому их интро-
дукция с целью охраны и сохранения в культуре в бота-
нических садах в условиях Правобережного степного 
Приднепровья является перспективной. Для видов с 
низкой интродукционной устойчивостью при перено-
се в культуру следует создавать приближенные к естест-
венным условия произрастания. 
Ключевые слова: успешность интродукции, редкие и 
исчезающие виды, Правобережное степное Приднеп-
ровье.
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ASSESSMENT OF THE SUCCESS 
OF THE INTRODUCTION OF RARE 
AND ENDANGERED PLANT SPECIES 
INTO THE KRYVYI RIH BOTANICAL 
GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE
Objective — to evaluate the results of the introduction suc-
cess and to determine perspectives of conservation of rare 
and endangered plant species in the culture in conditions 
of the Right-Bank of Steppe Dnieper region.
Material  and methods. Object of studies were 239 plants 
from the collection “Rare and Endangered Species of Plants” 
of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 
Assessing the introduction success, plant survival was con-
sidered when transferred to culture; habit and the size of 
plants in culture, intensity of fruiting, seed productivity, 
nature and intensity of self-renewal, population dynamics, 
passing of individual development phases, resistance to 
diseases and pests, life expectancy in the collection. 
Results. The scale for assessing of introduction resist-
ance of rare and endangered plant species has been im-
proved. The scale includes 8 criteria, each of which in turn 
is estimated by 1—3 points. According to introductory re-
sistance, four groups of species are identified: highly resist-
ant (131 species, or 54.8 %), medium-stable (55 species, 
or 23.0 %), weakly resistant (43 species, or 18.0 %) and 
unstable (10 species, or 4.2 %).
Conclusions. The overwhelming majority of rare and 
endangered species of the collection (186 (77.8 %)) have 
high and medium introductory resistance, so their intro-
duction for the purpose of protection and conservation in 
culture in botanical gardens in the conditions of the Right-
Bank of Steppe Dnieper region is promising. For species, 
which exhibit low introductory resistance, when they are 
transferred into culture, appropriate growth conditions, 
that are close to natural ones, should be created.
Key words: introduction success, rare and endangered 
species, Right-Bank of Steppe Dnieper region.
